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ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ПРЕССОВОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО НАДСМОЛЫШХ ВОД _
Вопросы, связанные с обезвреживанием промышленных стоков 
и газовых выбросов в атмосферу, вызывают- пристальный интерес 
в связи с проблемой защиты воздушного и водного бассейнов.
Особый интерес представляют методы, позволяющие утилизировать 
продукты переработки отходов. К ним относятся экстракция, ад­
сорбция, вторичная поликонденсация [ i - ^ ]  .
Недостатком принятого в промышленности способа переработ­
ки надсмольных вод методом вторичной поликонденсации [ 4 ]  явля­
ется непродолжительная жизнеспособность полученной смолы, кото­
рая выражается в увеличении вязкости и отверждении или отвержде­
нии при повышенной температуре без размягчения.
Осуществление процесса поликонденсации фенола и формальде­
гида в водном растворе в присутствии измельченной древесины 
позволяет получить продукт, сохраняющий сыпучесть и текучесть.
На основе этого разработан способ переработки надсмольных вод 
методом вторичной поликонденсации в присутствии древесины [_5~] 
с последовательным использованием щелочных катализа торов.
Использование надсмольных вод производства бакелитовых 
лаков в качестве водного раствора смолообразующих компонен­
тов позволяет утилизировать фенол и формальдегид в новой про­
дукции -  фенолоформальдегидной композиции.
При введении измельченной древесины в надсмольную воду 
осуществляется пропитка древесины компонентами надсмольной 
воды за счет проницаемости клеточных стенок и выделение смолы 
из водного раствора. При повышении температуры происходит свя­
зывание фенола в реакции полгасонденсации, катализируемой гид­
роокисью аммония и гидроокисью бария, содержащимися в над­
смольной воде. С целью более полного связывания фенола, а так-
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же регулирования колебания состава надсмольной воды в реак­
ционную смесь вводили дополнительно формальдегид, гидроокись 
аммония и гидроокись натрия. Общее количество формальдегида 
варьировали от 2 3 ,5  до 3 7 ,5  мао.%, количество гидроокиси нат­
рия от 2 ,5  до 10 ыас.% по отношению к древесине.
Введение гидроокиси натрия последовательно небольшими 
порциями способствует лучшему связыванию фенола. Однако прес­
совочные материалы, полученные с большим количеством гидро­
окиси натрия, обнаруживают резкое падение диэлектрических 
свойств и повышенное водопоглощение (рисунок).
Влияние количества гидроокиси натрия на диэлектри­
ческие свойства прессовочной композиции:
. I  -  электрическая прочность, мВ/м;
2 -  удельное объемное электрическое сопротивление,'
Ом-„м;
3 -  удельное поверхностное электрическое сопротивле­
ние, Ом -------------------
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Это можно объяснить увеличением содержания минеральных ве­
ществ в композиции, а также повышением содержания ниэкомоле- 
кулярных веществ -  продуктов щелочной обработки древесины.
Прессовочная композиция пригодна для переработки в изде­
лия методом горячего прессования. До прессования она пред­
ставляет собой измельченную древесину сосны, пропитанную фено 
лоформальдегидным олигомером резольного типа, ее фракционный 
состав близок к фракционному составу исходных опилок. Она со­
держит до 30 % смолы, 3 % свободного фенола, 4 % свободного 
формальдегида. Насыпная плотность композиции 0 ,2 3 . Ю3 кг/мэ . 
Текучесть и другие технологические свойства соответствуют 
технологическим свойствам, установленным для масс древесных 
прессовочных [б ^  .
Опытные образцы показали результаты физйко-механических 
испытаний не ниже, а по некоторым показателям -  выше требо­
ваний ГОрТа для композиций на основе древесных опилок (табли­
ца). Это свидетельствует о возможности применения изделий из






образцов с над- 
смольной водой
Плотность, кг/м3 1300-1380 1370-1450
Ударная вязкость, кДж/м^ не менее 4 4, 51± 0 ,4
Разрушающее напряжение при 
статическом изгибе, МПа не менее 49 53 ,9  ± 6
Разрушающее напряжение при 
сжатии, МПа не менее 98 153 -  9
Твердость по Бринелю, МПа не менее 2 3 ,8  ± 0 ,2
Водопоглощение в холодной 
воде, мг не более 480 304 ±15
прессовочной композиции, получаемой при переработке надсмоль- 
ных вод, в тех же областях народного хозяйства для деталей  
конструкционного, антифрикционного, электроизоляционного наз­
начения. -  78 -
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА 
' ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ
Физико-механические показатели древесноволокнистых плит 
вс многом зависят от качества используемой древесноволокнис­
той массы. В настоящее время на предприятиях качество древес­
новолокнистой массы оценивается только по времени обезвожива­
ния на приборе "Дефибратор-секунда". Известен ряд публикаций
[ i ,  2 , 3 , 4^ , в которых говорится о возможности использова­
ния и других методов: фракционирования волокон, микроскопи­
ческого анализа, определения удельной поверхности. Однако эти
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